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СУТНІСТЬ ІНВЕСТИ нЦІЙНОЇ СТРАТЕГ нІЇ ПІДПРИЄнМСТВА 
 
Основною метою діяльно нсті кожного підприє нмства є не просто виживан н я 
на ринку, а стабіль н е функціо н ування та постійн не економінчне зростанн я. Задля 
забезпе нчення конкуре н тоспроможності підприєнмствам потрібн но впровад нжувати 
інновацнії. Джерело нм інновацній є інвестинції в матеріа нльні і нематер ніальні активи, 
які забезпе нчують конкуре н тні переваг ни. Найбільншу роль це відігра нє при виході 
підприєнмства на світови нй ринок, де існує жорсткінша конкуре н ція. У таких 
умовах актуалінзуються питання інвести нційної діяльно нсті підприє нмства. 
Мартиненко М.М. та Ігнатьє нва І.А. віднесл ни інвестинційну стратег нію до 
«ключових» функціо н альних стратег ній разом з інновац нійною та фінансо нвою 
стратег ніями. 
 І. А. Бланк розгляднає інвести нційну стратег нію як процес формува н ня 
системи довготе нрмінових цілей інвести нційної діяльнонсті і вибору 
найефекнтивніших шляхів їхнього досягне н ня [1, с. 170]. 
Поняття інвести нційної стратег нії розгляд нається з точки зору інвести нційного 
та стратег нічного менеджм ненту. З погляду стратег нічного менеджм ненту 
інвестинційна стратег нія відносинться до функціо н альних стратег ній підприєнмства, 
тобто є однією із стратег ній підтрим нки, координнує напрями та форми 
інвестинційної діяльно нсті підприє нмства та забезпенчує досягне н ня його цілей. 
Більшість науковц нів розгляд нають інвести нційну стратег нію з точки зору 
інвестинційного менеджм ненту. У своїх працях вони дослідж нують її основні 
напрями, особливності формува н ня інвести нційних ресурсінв та методи оцінки 
досягне н ня поставлнених цілей [2]. 
На нашу думку інвести нційна стратег нія – це довгостнроковий план 
підприєнмства з проведе н ня інвести нційної діяльно нсті, основни нм завданнням якого 
є досягнен ня основнинх цілей підприє нмства у цьому напрямк ну. 
Інвестиційна стратег нія підприє нмства розроблняється на основі його місії та 
стратег ній більш високог но рівня (корпоративної та конкуре н тної). Крім цього вона 
повинна бути узгодже н а із стратег ніями інших функціон альних підрозд нілів. Це 
можна досягнунти шляхом координ нації їх роботи та врахува н ня основнинх потреб 
підприєнмства. Також, при розробц ні інвестинційної стратег нії потрібнно враховунвати 
ситуаціню на ринку та інвести нційні можливо нсті фірми. Ця стратег нія має бути 
розроблнена так, щоб керівни нцтво підприє нмства мало змогу якомога швидше 
реагува нти на зміни зовнішн нього середовнища і вчасно усувати загрози, 
викорис нтовуючи нові інвести нційні можливонсті, та маневрунвати інвестинційними 
ресурса нми. Варто додати, що результ нати реаліза нції інвести нційної стратег нії 
впливаюнть на визначе н ня основнинх стратег нічних цілей, які ставить перед собою 
підприєнмство [3, с. 65]. 
Основними джерела нми інвестунвання є бюджетн не фінансунвання, власні 
накопичнення підприєнмства, приватн ні інвестинції, банківс нькі кредити та іноземн ні 
інвестинції. Останні в нинішнінх умовах набуваюнть важливонго значенння, оскількни 
бюджетнне фінансунвання є досить проблем натичним, а накопичнення підприє нмств 
майже не здійснюнються. Саме тому, першоче нрговою проблем ною, яка виникає 
при розробцні інвестинційної стратег нії, є пошук інвести нційних ресурсінв, а одним з 
основнинх завдань підприє нмства – їх ефективн е викорис нтання. 
Процес впровад нження інвести нційної стратег нії складає нться з таких етапів [4, 
с. 77]: 
1) визначе н ня терміну реаліза нції інвестинційної стратег нії; 
2) встановнлення стратег нічних цілей інвести нційної діяльно нсті підприє нмства; 
3) вибір найефек нтивніших шляхів досягнен ня стратег нічних цілей 
інвестинційної діяльно нсті; 
4) поділ інвести нційної стратег нії за етапами її реаліза нції; 
5) оцінка обраної стратег нії інвестинційної діяльнонсті підприє нмства. 
Отже, інвестинційна стратег нія допомаг нає максима нльно реалізунвати 
конкуре н тні переваг ни підприє нмства та збільшунє вартістнь активів підприє нмства. 
Розробкна інвести нційної стратег нії потребунє якісног но дослідж нення факторінв 
внутріш н ього та зовнішн нього середовнища і врахува н ня їх можливи нх змін. Всі 
фірми намагаю нться формува нти інвестинційну стратег нію, виходячни з власних 
потреб в інвестунванні і враховунючи віддачу від вкладен нь з точки зору отриман н я 
прибуткну і забезпе нчення соціальн ого ефекту. Таким чином, правиль н ий вибір 
об’єктів інвестунвання і оптиміз нація показни нків ризику і дохідно нсті – ключ до 
ефективн ої реаліза нції інвестинційної стратег нії підприєнмства. 
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